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GENERALITES 
La c o l l e c t i o n  de manioc e n t r e t e n u e  pa r  l e  S e r v i c e  d 'Expé- 
r i m e n t a t i o n  Bio logique  comprend 1 5 4  numéros dont  38 v a r i é t é s  i v o i -  
r i e n n e s  d ' i n t r o d u c t i o n  anc ienne ,  1 4  v a r i é t é s  i v o i r i e n n e s  i n t r o d u i -  
t e s  en mars 1 9 7 7 ,  5 v a r i é t é s  provenant  de c o l l e c t i o n s  malgaches,  
1 2  v a r i é t é s  importées  du Togo e t  3 9  de l 'Empi re  C e n t r a f r i c a i n  
(BOUKOKO), e n f i n  4 6  c ro i semen t s  e t  descendances F 1 .  
- Dates  de p l a n t a t i o n  : 1 4 ,  1 5  a v r i l  1 9 7 6  
- Dates  de r é c o l t e  : l è r e ,  28 mars 1 9 7 7  
Zème, 18  o c t o b r e  1 9 7 7 .  
- C u l t u r e .  
. P r é p e r a t i o n  du t e r r a i n .  
Précédent  c u l t u r a l  : Panicum maximum 
Labour à 30 cm 
Cover c rop  
B i l l o n s  à lm o r i e n t é s  e s t - o u e s t .  
. P l a n t a t i o n  de  bou tu res  de  30 cm p r é l e v é e s s u r  t i g e s  
p r i n c i p a l e s ,  i n c l i n é e s  à 4 5 "  env i ron  l e s  2/3 
é t a n t  enfoncés  dans l e  s o l .  '\ 
. S a r c l a g e s  à 2 m o i s  e t  3 m o i s  e t  demi, accompagnés 
d ' u n e  r é f e c t i o n  d e s  b i l l o n s .  
. Fumure 
Avant l a b o u r ,  2 0  T/Ha de fumier  de ferme.  
Engra i s  : 1 5 0  Kg/Ha complet 12 -15-18  l e  6 mai 1 9 7 6  
1 0 0  Kg/Ha complet 12-15-18 l e  1 5  j u i l l e t  
1 9 7 6 .  
- Maladies  
Mosaïque s u r  t o u t e s  l e s  v a r i é t é s ,  l e s  p l u s  r é s i s t a n t e s  
semblant  ê t r e  A 13 ,  BOKE, B 25  x B 5 0 ,  4 2 6 ,  B 1 0 ,  B 2 4 ,  B 32,  
B 53 ( v o i r  t a b l e a u  I ) .  
s u r  l e s  f e u i l l e s )  mais  s ans  conséquences g raves .  
p a r t i c u l i è r e m e n t  s u r  4 6 6 ,  B 36,  B , 5 7 ,  KALABA A K P A D J I N .  
Cercospor iose  t r è s  f r é q u e n t e  ( p e t i t e s  t a c h e s  g r i s â t r e s  
Anthracnose e t  d i e  back causés  p a r  un CoZZetotrichum, 
1' , *. - 
% 
F, 
a g b g  b a o u l é  E 5 B 33 x Tabouca B 1  B 8  B 2  
Agba Frondo E 5 B 1 3  x GuBbi B 2  B 1 0  A l  
Agba Kangba E 4 Guébi x B 1 3  c 3  B 1 2  B 3  
Agba Koumassi D 4 1 0 9  c z  B 1 3  B 2  
Agba K o K O r é  E 3 1 2 3  E 5  B 1 5  c 2  
Agba Kpouka D 2 1 3 2  E 4  I B  1 7  B 1  
A s s i n i  C 2 1 3 7  D 3  B 1 9  c 2  
B 2  
c 2  
Bapou I I  c 2  16 5 B l  B 21 . 
Boké A 1 2 4 6  c 2  B 23  
Bonouma B 1 3 0 5  c 2  B 24 A l  
Gassiagamé B 1 3 1 4  D 3  B 25  B 3 .  
Gbad j a r a  C 3 3 1 5  B 2  B 26 c 3  
Gba tas so  C 3 321 E 4  B 27 B 2  
Ko ko ba s s i6 B 1 3 2 9  D 3  B 28 c 3  
Ko ko s s oltr o c 2 3 3 4  B 1  B 3 0  c 2  
Kokotou B 1  346 ' D 4  B 32 A l  
Magnaclé D 3 3 4 8  B 1  B 33 D 4  
Nani Tafléma D 3 3 5 9  D 2  B 3 4  B l  
Ouanga C 1 4 1 2  E 4  B 3 5  B 2  
Tabouca . C 2 4 1 7  D 3  B 3 6  B 1  
T iegba  B 2 418  D 3  B 3 8  D 3  
Yofolo  g b é r i  B 2 4 2 6  A l  1 B 3 9  E 4  
TA 2 5  B 2 4 3 5  * B  2 B 42  c 2  
A 1 3  A 1 4 3 6  c 1  B 4 3  B 1  
Agba b l é  448  B 1  B 4 4  c 2  
Agba ou foué  4 58 E 4  B 4 5  B 2  
Gangougbé 461  D 3  B 47  D 4  
A s s i d j é o u i  4 6 5  c 2  B 4 9  B 2  
Agba Sampié 4 6 6  c 2  B 51 E 3  
Commissama 4 68 D 4  B 53 A l  
D j ebouhobaha 4 6 9  B 2  B 57  c 2  
Tabou 5 0 2  c 3  E.AEF B 2  
Commandé 5 0 9  B 2  H 31 c 3  
Léba 51 3 B 2  H 4 3  B 4  
Kpo hogou 6 0 6  B 3  V a s s i r o u n a  I I I  B I  
Gangouf i 61 9 D 3  UT 5 8 3 7 7  B 1  
Banani  628  c 3  UT 5 8 2 4 7  B 1  
Touchin  5 2 4  c 2  A t t i t o g o n  B 2  
MO 68 . D 3 6 3 4  B 2  Goula B 2  
MO 6 9  B 1 6 4 7  E 4  Gbékré E 3  
7 0  D 2 6 4 9  D 4  K .  Agpagin B 2  
71  D 4 6 5 4  B 2  Kalaba D 4  
7 3  B 1 6 5 9  c 3  Kpédévi Kouté E 4  
7 4  c3 6 6 0  B 4  Ké t6v i  B 1  
7 5  D4 B 1  c 2 '  K .  Togo B 3  
7 6  B 1  B 2  D 2  K a t a o l i  c 1  
D 3  
D 3  
77  B Z  B 3  c 2  Séko 
91 C 2  B 4  B 1  Sod j a v i  
9 3  C I  B 6  B 1  Touyé D 3  
9 6  B 2  B 7 .  B 1  
uAgba boqu ia  E 5  B 2 5 x B 5 0  A l  B 9  . c 2  4 
T a b l e a u  I : S é v é r i t é  d e s  a t t a q u e s  d e  mosa ïque .  
+ .  A P a s  d e  symptôme 1 P a s  d e  m o s a ï q u e  
B T r è s  peu  d e  m o s a ï q u e  2 20%' d u  c o u v e r t  a t t a q u é  
C A t t a q u e  moyenne  f a i b l e  113 r a b o u g r i  3 50% I l  11 
11 I l  
Il l i  
D A t t a q u e  f o r t e ,  2 1 3  r a b o u g r i  4 7 5 %  
E A t t a q u e  t r è s  f o r t e .  Rameaux 5 100% 
c o u r  t n o u é s  
3 
- Pluv iomét r i e  
P luv iomét r i e  ETP 
A v r i l  1 9 7 6  
Ma i 
J u i n  
J u i l l e t  
Août 
Septembre 
'Oc t o  b r  e 
Novembre 
D éc  embr e 
J a n v i e r  1 97  7 
FEvr i e r  
Mars 
A v r i l  
Mai 
J u i n  
J u i l l e t  
Août 
Septembre 
Tableau I I  : 
Les c o n d i t i o n s  m 
154 , l  
4 2 9 , 5  
1 2 5 9 , 9  
136 ,4  
2 8 ;  O )  
59 mm 
m o i s  
dem 
en 
e t  
.i 
4 , 8 7  
3 ,68 - 
- 
2,451 
2 , 9 2  
2,88 
4 , 4 2  
3 ,58 
3,98 
4 , 3 5  
4 ,43  
3 8 , U  
4 0 , 7  
1 0 0 , 4  5 , 3 1  
1 9 4 , 6  4 , 5 2  
2 , 2 8  6 1 , 6  
97 ,O 2 , 9 0  
374,6 - 
1 6 , 6  2 , 1 5  
Cond i t ions  c l i m a t o l o g i q u e s .  
t é o r o l o g i q u e s  o n t  é t é  t o u t  à f a i t  défavo-  
r a b l e s  au  c o u r s  d e s  douze p remie r s  m o i s  de  c u l t u r e .  A d e s  p l u i e s  
t o r r e n t i e l l e s  (1260 mm en j u i n )  o n t  succédé h u i t  m o i s  de s é c h e r e s s e .  
Cela exp l ique  s a n s  dou te  en p a r t i e  l e s  médiocres  r é s u l t a t s  ob tenus  
à l a  première  r é c o l t e  e t  l ' a m é l i o r a t i o n  impor t an te  observée  s i x  
m o i s  p l u s  t a r d ,  à l a  f i n  de l a  seconde s a i s o n  d e s  p l u i e s  du c y c l e .  
RESULTATS 
R é c o l t e  d e  p a r c e l l e s  de  1 0  m 2 ,  s o i t  1 0  p i e d s .  
Pesées  du f e u i l l a g e ,  d e s  t i g e s  ( I è r e  r é c o l t e )  e t  d e s  
t u b e r c u l e s .  
Echan t i l l onnage  pour chaque v a r i é t é  de 1 Kg de t i g e s ,  f e u i l -  
l e s  e t  t u b e r c u l e s  pour é v a l u e r  l e  pourcentage  de m a t i è r e  
sèche .  
Comptage du nombre de t u b e r c u l e s  pour chaque v a r i é t é  e t  
mensura t ion  d e s  t u b e r c u l e s  (d iamèt re  e t  longueur)  de c i n q  
p i e d s .  
Pour chacune d e s  v a r i é t é s ,  l a  cou leu r  de l a  c h a i r  e t  d e s l a  
"peau" ( i l  s ' a g i t  p l u s  exactement du Phel loderme,  l e  l i è g e  de 
g o û t ,  éva lué  p a r  un o u v r i e r  q u i  c r o q u a i t  un morceau de  c h a i r  e t  l e  
d é g u s t a i t  ; pour s i m p l i f i e r  l ' o p é r a t i o n ,  nous n 'avons  r e t e n u  que 
deux n o t e s  : Doux ou Amère.(D e t  A).  
Pour chaque v a r i G t é ,  l e s  deux l i g n e s  i n d i q u e n t  l e s  r é s u l t a t s  des  
deux r é c o l t e s .  ' 
.. . l ' é c o r c e  é t a n t  en g é n é r a l  brun foncé)  a é t é  n o t é e  a i n s i  que l e  
Les r é s u l t a t s  son t  rassemblés  dans l e  t a b l e a u  I I I  c i - j o i n t .  
c 
Y 
$ c \  REMARQUES 
11 
Ces r é s u l t a t s  ne peuvent ê t r e  c o n s i d é r é s  comme d é f i n i t i f s  
i l s  son t  à r approche r  de ceux obtenus  précédemment e t  de ceux que 
nous c o l l e c t e r o n s  dans  l e s  années à v e n i r .  Selon l e s  c o n d i t i o n s  
de pluviomGtrie  e t  l e s  p r a t i q u e s  c u l t u r a l e s  i l s  peuvent ê t r e  
d i f f é r e n t s ,  y compris pour l ' é v a l u a t i o n  de l a  p r é c o c i t é  d e s  v a r i é -  
t é s .  D ' a u t r e  p a r t ,  l ' e x i g u i t é  d e s  p a r c e l l e s  u t i l e s  e t  l ' a b s e n c e  
de r é p é t i t i o n s  ne pe rme t t en t  pas  de f a i r e  un v é r i t a b l e  c l a s semen t .  
- Moyenne d e s  deux r é c o l t e s  
?I. 
1.. . 
Rendement MV 
Rendement Mat i è re  sèche  
% M a t i è r e  sèche  
Nombre t u b e r c u l  e s / p i e d  
Poids  t u b e r c u l e  f r a i s  
Longueur t u b e r c u l e  
C i rconf6 rence  t u b e r c u l e  
1 1  m o i s  1 / 2  
1 5 , 7  T 
5 , O  T 
31,7 % 
3,80  
* 404,8g 
t 
26,3cm 
17,9cm 
1 8  m o i s  
4 2 , 7  T (+171,1%) 
1 2 , l  T 
32,O % 
4 , 04 
2 4 , 9 c m  
937,9g 
2 2 , 8  
- V a r i é t é s  p récoces  (Bon rendement à 1 2  mois) 
1 0 9  : 4 2 , 6  T/Ha MO 75 : 2 8 , 2  T/Ha 
B 34 : 41,O H 43 : 28,O 
B 35 : 3 7 , s  B 4 4  : 2 7 , 9  
634 : 3 6 , 5  Bonouma : 2 7 , 7  
- V a r i é t é s  .à f o r t  rendement (18 mois) 
(En t re  p a r e n t h è s e s  s o n t  i nd iquées  l e s  t e n e u r s  en  
m a t i è r e  s è c h e ) .  
B 25  x B 50 : 8 8 , 7  
TA 25 : 8 1 , l  
334 : 7 7 , 9  
B 4 7  : 7 7 , s  
B 35 : 7 2 , 9  
B 8  . : 72 , l  
T/Ha ( 3 6 , l )  
(29,1 
1 2  mois) 
! 
5 
i d! 
5 '  
- V a r i é t é s  p r é s e n t a n t  un grand nombre de  t u b e r c u l e s  
B S  : 8 , 2  Goula : 6 , 7  
Kalaba : 7 , 7  Tabou : 6 , 7  (6 mois) 
137 : 7 , s  MO 68 : 6 , 7  
B 4 7  : 7 , 4  Commis sama : 6 , 7  (6 mois) 
Djebouhobaha : 7 , 3  (6 mois) B 34 : 6 , 6  (12 mois) 
MO 7 5  : 7 , o  
- V a r i é t é s  à f o r t  pourcentage  de  m a t i è r e  sèche .  
C e r t a i n e s  v a r i é t é s  o n t  montré un pourcentage  de m a t i è r e  
sèche  except ionnel lement  é l e v é  : Agba baoulé  ( 4 0 , 2 % ) ,  A t t i t o g o n  
(39,1) ,Touyé ( 3 9 , 4 ) ,  Gbatasso ( 3 9 % ) ,  MO 91 ( 3 S , 9 % ) ,  MO 69  (38 ,1%)  
parmi 36 clÔnes dépassan t  l e s  35%.  
- Composantes du rendement. 
L ' 6 v o l u t i o n  du p o i d s  de  t u b e r c u l e s  à l ' h e c t a r e  e s t  f o n c t i o n  
du p o i d s  moyen d e s  t u b e r c u l e s  p l u s  que du nombre de t u b e r c u l e s  p a r  
p i e d ,  q u i  r e s t e  s t a b l e .  
La longueur  d e s  t u b e r c u l e s  r e s t e  pra t iquement  l a  même aux 
a l e n t o u r s  de  25  c m ,  t a n d i s  que l e u r  c i r c o n f é r e n c e  peut  doubler  en 
s i x  mois .  
t a i n s  c l o n e s  en forment  p l u s  que d ' a u t r e s .  La p l u p a r t  d e s  m e i l l e u -  
r e s  v a r i é t é s  pour l e  rendement p r é s e n t e n t  un grand nombre de t u b e r -  
c u l e s  , p a r  p i e d .  
Le nombre d e  r a c i n e s  v a r i e  s e l o n  l e s  i n d i v i d u s  mais Cer- 
- Saveur ,  
k n s  l a  p l u p a r t  d e s  c a s ,  l a  n o t a t i o n  d e  l a  saveur  e s t  iden-  
que lques  v a r i é t é s ,  il ne f a u t  p a s  en t i r e r  de c o n c l u s i o n  c a r  c e s  
d i f f é r e n c e s  peuvent ê t r e  dues à d e s  e r r e u r s  du d é g u s t a t e u r  ( l a  même 
personne pour l e s  deux r é c o l t e s ) .  I1 a u r a i t  é t é  i n t e r e s s a n t  d ' a n a -  
l y s e r  l e  t aux  d ' a c i d e  cyanhydrique pour chaque v a r i é t é .  
. t i q u e  pour l e s  deux d a t e s  de  r é c o l t e .  E l l e  v a r i e  cependant  pour 
- Taux de  f é c u l e .  
I1 n ' e s t  pas  n o t é  s u r  l e s  t a b l e a u x  mais on peu t  l ' a p p r e c i e r  
f a c i l e m e n t  p a r  une méthode r a p i d e  q u i  u t i l i s e  une c a r a c t é r i s t i q u e  
remarquable  d e s  t u b e r c u l e s  : Teneur en f é c u l e  + Teneur en eau = 
-- . 9 4 , 6 %  de  l a  m a t i è r e  f r a î c h e  ; l e s  subs t ances  é t r a n g è r e s  r e p r é s e n -  
t e n t  env i ron  5 , 4 %  de  l a  m a t i è r e  f r a î c h e . .  
I C 
,?, d!, 
\r - I n c l i n a i s o n .  Nous l ' a v o n s  n o t é e  pour l e s  deux r é c o l t e s ,  
niais l e s  r é s u l t a t s  s o n t  pa r  t r o p  f o n c t i o n  de l ' o b s e r v a t e u r  pour 
que l ' o n  p u i s s e  en t i r e r  d e s  renseignements .  
- V i r o s e .  
Les a t t a q u e s  l é g è r e s  de  v i r o s e  n ' o n t  pas  une inc idence  
n o t a b l e  s u r  l e s  rendements.  Parmi l e s  v a r i é t é s  q u i  a t t e i g n e n t  l a  
n o t a t i o n  E 5 (v. t a b l e a u ) ,  une s e u l e  dépasse  l e s  6 Tonnes/Ha à 
1 2  mois e t  l e s  2 0  Tonnes à 18  m o i s .  
Les m e i l l e u r s  rendements son t  ob tenus  p a r  d e s  v a r i é t é s  
n o t é e s  e n t r e  A 1 e t  C 3 ,  néanmoins l e  descendant  de  F 1 ,  4 1 2 ,  n o t é  
E 4 dépasse  l e s  6 0  T/Ha. 
C O N C L U S I O N  
C e r t a i n e s  v a r i é t é s ,  malgré  d e s  c o n d i t i o n s  de  p l u v i o m é t r i e  
t r è s  d é f a v o r a b l e s  o n t  donné d e , b o n s  r é s u l t a t s  à 1 2  m o i s .  B 2 5  x 
B 5 0  e t  TA 25 dépassen t  l e s  8 0  T/Ha, 1 5  v a r i é t é s  l e s  6 0  T/Ha à 
18  m o i s .  
Les a m 6 l i o r a t i o n s  obtenues  au c o u r s  d e s  s i x  d e r n i e r s  m o i s  
de v é g é t a t i o n  devront  ê t r e  conf i rmées  dans d e s  c o n d i t i o n s  c l ima to -  
l o g i q u e s  normales .  
I .  
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TUBERCULES 
POIDS SEC RENDEMENT T / H a  
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TUBERCULES 
P o i d s F .  L. moy. Circ. 
cm 
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TUBERCULES 
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